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ULV=Ultra Low Volume 
ECG= Electrocardiogram 
AF= Atrial Fibrillation
RBBB= Right Bundle Branch Block
LBBB= Left Bundle Branch Block
PAC= Premature Atrial Contraction
PVC= Premature Ventricular Contraction
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